


















































の教職員 (特に教員)の意識改革である｡ 長崎大学は学生の 1割に相当する留
学生を受け入れるという目標を掲げている｡ これは長崎大学の仝教官 (講師以
上)の研究室に最低 1名の留学生がいるという状況を作ることを意味している｡
留学生受入れの意義や､留学生 ･指導教官に対する支援体制の現状等について
広報活動を強め､｢留学生を受け入れたら大変だ｣ という教員の意識を変えて
いく必要がある｡現在留学生に関するFDハンドブックの作成が進んでいるが､
留学生センターとしても学部の留学生専門教育教官､留学生指導主事や指導教
官との結びつきを強めていきたいと考えている｡
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